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A3
A4
A2
common
repository
Ax bx
Activity Local repositoryof the activity
Interaction
control
A1
b1
A3
b3
A4
b4
b2
A2
Cooperation rules
activities have to
respect to share
objects of the set
pattern x
{objects}
pattern b
{ob1}
pattern c
{ob2,ob5} pattern d
{ob2,ob3}
pattern e
{ob4}
pattern f
{ob5}
(a) (b)
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